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（１） 健康武術  
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拳大会には 14 か国から約 4000 人が集まったと
いわれる。 
 







われている。套路は一般的にいって 40 から 50 個
















































































































































図１： 武術と舞踊の姿  
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24 要（24 ポイント）がある。24 要は４撃すなわち踢
（足技）、打（手技）、摔（すもう）、拿（関節技）、８
法すなわち手、眼、身、歩、神、気、力、功、そし




(落如鵲 )、大川の流れのように動く (動如涛 )、大
山のように落ち着く (静如岳 )、車輪のように回る 
(転如輪 )、弓のように張り強く折れる  (折如弓 )、
葉のように軽い (軽如叶)、鉄のように重い (重如
鉄 )、風のように速い  (快如風 )、鷹のように鷹揚
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